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An Evaluation System for Human Body Movement 
Based on Weight Variance Patterns 
-Individual Movement (Taiheki)-
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挙上（両手を同時に挙げる）動作，左右の倒し動作，
左右の捻じり動作， 前屈 （おじぎ）動作， しゃがみ動
作は経験上それぞれ， 第 1腰椎(L1)，第 2腰椎(L2), 
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図9 前屈（おじぎ）評価図形 図10 しゃがみ評価図形
表 2 各種動作時の配分差の段階評価と各種捻れの出現頻度
前後差 左右差 捻れ差A 捻れ差B 開閉差 捻れの出現頻度（％）
自然立姿 2 
゜
3 -1 T 2 =100, T 5 =27, T 8 =40, Tll=lOO 





弛緩 2 -1 
゜
-3 1 T 2 =24, T 5 =12, Tll=lOO 
挙上 5 -1 1 -3 -3 T 2 =19, Tll=lOO 
右倒し
゜
5 3 3 
゜
T 8 =76 
左倒し
゜
-5 -3 -5 
゜
T 6 =90 
右捻じり 3 4 
゜
2 -1 Tl=5, T7=5 
左捻じり 3 -5 -2 -5 
゜
T 6 =45, Tll=95 
前屈（おじぎ） 1 -l -3 -3 
゜
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